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S U M A R I O 
I. Revolució dels pagesos mallíni¡uins en lo se-
ule XV (Documentació del Arxiu Municipal de Barce-
lona) continuació), per D, Aïfons Djmiànsy Manir. 
II. Vida de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament 
escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de 1' any Í<KXI 
al os (continuació). 
I I I . Calvií. Apuntación: històriques, (continuació) 
per A/. P. Pre. 
IV. Monestir dc la Real. Ordina.ions pora el régi-
men interior del convent estatuidas per 1' abat Don 
l*r. Pere Mayans—8 abril de íoiS, (continuació per 
l). Bartomeu Ferrà. 
V. Anuario bibliográfico de Mallorca—IOCIO,—por 
D. Pedro Sampol y Ripoll. 
Lámina C X X V I I . Imatge de Sant L:lie>, xilografía. 
R E V O L U C I Ó 
DELS PAGESOS MALLORQUINS EN LO SEGLE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL DE EARCELONA > 
( c n N T I N l ' A C l A ) 
XV—Instancias al 'Bisbe de Urgell pera que de 
paraula informe al 'R_ey de Mallorca dels fels (Cam 
dels Consellers.) 
«Al molt Reuerent pare en Xst, lo senyor 
bisbe durgell 
Molt Reuerent pare en xts. de vra. gran R e -
uerencia hauem reebuda vna letra de .v j . del pre-
sent mes dagost ab la qual nos àauisats del cas 
qui ses seguit a Mallorques per la cómodo del 
poble de la part forana en los dies que vra. molt 
reuerent paternitat ses trobada en aquelles parts 
la qual comocio. per gracia diuinal a pres algun 
Año XVJ1.—Tomo IX.—Núm. 2pj. 
repòs H lem gracias a nre senyor deu com via 
gran reuerancia si es trobada com siam estats in-
formats axi per letra del honorable gouernador 
de aquell Regne com en 3¡tra manera que la pre-
sencia de vra. molt R. p. hia molt obrat E per 
tant com som informats que axi los Jurats com 
los homens de la part forana e de aquell Regne 
de Mallorques e los mi/nesirals J c la Ciutat ques-
cuns per si trameten per lo dit negoci missat-
gers al senyor Rey e vra Retierencia qui es be 
informada dels dits affers c ïtiy se Irol'e ab lo dit 
senyor creuríem sera molt proprí quen comuni-
quéis ab sa senyoria Per ço molt l í . p. en Xst . 
ab sobirana affeccio vos deprecam que vos vu-
1 lats comunicar del dit negoci ab lo dit senyor 
snpplicant lo sia de sa mercè hi vulle proue-
hir en tal forma que aquell Regne qui cs vn 
bell yoell rotnangue e sia conserum en son 
esser, li aço sera cosa que regradarem molt a 
vra. gran rcuerencia la qual la saneu deyt.n 
vulle tenir en sa protecció bciicuciituradameiii 
e votiua Rescriuint nos ab gran confiança dt. 
quant pusquam íer per son seruey e honor 
Scrita en líarchtia a . X X V . dc Agost del any 
dc la natiuitat de nre senyor .M.CCCC.L . 
De vra molt .R . p. seruidors 
Los Consellers de Harchna.» 
(Reg. Letres closes, anys 1450 y 5 1 , fól. I U g. ' ) 
X V I — L o s Consellers recomanen de nou à lurs 
l.mbaxadors los afers de la illa, y los envían copia 
de los capilols firmats pel Governador y de unes 
instruccions tremesas per los furats, 
«Als molt honorables c moll sauis senyors 
mossèn Johan de marimon e mossèn bñt. çapila 
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missatgers tramesos al senyor Rey per la Ciutat 
de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis Senyors j a per 
altres nres letres hauem scrit a vres honorables 
sauieses de la comocio de la gent forana del 
Regne "de Mallorques contra aquells dc la Ciutat 
pero per gracia de deu los affers han pres algun 
repòs E de tot nos cs estat scrit per lo honora-
ble gouernador de! dit Regne quins ha trames 
translat de certs capítols que ha fermats als dits 
homens dc la part forana Eaximateíx nos ne ha 
scrit lo reuerent bisbe durgell qui en aquells 
dics si troba ey feu molt de be R per tant com 
es anat al senyor Rey c es be informat dels affers 
li hauem scrit deprccantlo quen vulle comunicar 
ab lo dit senyor el vulle supplicar quey prouc-
hescha segons se pertany E vosaltres si plascnt 
vos sera parets saber ab lo dit Reuerent bisbe 
los dits affers quina prosequcio han hauda F. per 
tant com ara som estats informats que axi per ta 
Ciutat com per los homens de la part forana e 
encara per los mmiestrals de la dita Ciutat de 
Mallorques son tramesos missatgers al dit senyor 
per lo dit negoci per vrc /;auis vos trametem 
translat dels dits capitols que ha fermats lo dit 
"ouernador als dits homens E aximateix vos tra-ta 
metem translat de vnes instruccions que per part 
dels dits Jurats nos son estades liurades e los dits 
transíais vos trametem no per intenció quels pu-
bliquéis a algu sino solament que siats /;atiisats 
de tot R queus haiats generalment a tot bena-
venir del dit Regne e de la cosa publica dc aquell 
Per ço molt honorables e molt sauis senyors ab 
gran atfeccio vos pregam que vna vegada e mol-
tes vultats supplicar humilment lo dit senyor 
que sa gran cxccllcncia hi vulla prouchír perti-
nentment e deguda en tal forma que aquell 
Regne romangue en repòs c cessen tots escàn-
dols c inconuenients com noy vage poch E la 
diuinal magestat vos tingue en sa protecció e 
guarda Scríta en Barchna a . X X V . de Agost del 
any .M .CCCC .L. 
Los Consellers de Rarchna. 
a vre honor appereliats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 0 y j t , fol . 1 1 4 
girat.} 
En altra lletra adressada per los Consellers a 
sos missatgers en Xápols, de data 9 de Setembre 
de dit any, los diuhen:—«Mes auant vos pre-
gam que haiats a memoria lo fet de la comocio 
del poble de la part forana de Mallorques del 
qual ja per altres letres vos hauem scrit larga-
ment a les quals nos referim.» 
(Reg. ui supra, fól. 1 18 g. ') 
X V I I — E l s homens de la por! forana prevenen 
ais Consellers contra les informacions falsas (¡ut pa-
gan rebre de pari dels ciutadans. 
«Als molt Magníficos e de gran prouidencia 
los Consellers de Barchna. 
Molt magnifichs e dc gran prouidencia mos-
senyors. Ilumills submissions precedents iatsia 
per altre vos haiam ya scrit larguament dc n o s -
tres oppressíons donades e inferides per los am-
biciosos regidors dc aquest pobre Regne. Ara 
empero certilítcats c auisats que les sauiesas de 
vosaltres serien ccrtillïcades per alguns singulars 
de aquesta Ciutat ab letra de crehensa, per ta 
qual crehença crehem vos seran denunciades 
moltes c diuerses coses força contra veritat no 
denunciant com cn los dias passats e no ha molts 
se han tetas paguar duas parts contendéis sobre 
lo regiment, dels bens de la pobre e miserable 
dc vniuersitat, per occasio de llurs passions, c 
voí/cr esser senyors C X I J . " í£. R pus fort ara esser 
se leuat hun ters bras cn voller regir, les dites 
duas parts qui per algun temps ya hauien des-
truït tt se eren vnides c concordades en vol/er con-
tradir ab los bens de la vniuersitat missenma e 
desollada e ya quasi teta no paguadora per extre-
ma pobretat peruenguda a causa c culpa dels dits 
mals regidors. Supplicants les rcucrencias de 
cascun de vosaltres que si en alguda manera se-
reu certiflicats dels dits actes cn lo contrari, so 
que crehem, nous placía donar hi fc com en los 
dits actes sia entreuengut lo Reuerent mestre 
Barthomeu catany del orde de Sta, Maria de 
Jhus . e per Rcuerencia del Reuerent bisbe de 
vrgell, e del dit mestre catany lo dit acte cs per-
uengut a deguda li, lo qual certifficat dels preiu-
dicis grandissims als homens de la part forana 
e míjnastrals de la present Ciutat donats vos aui-
sara de la veritat com sia en disposició car per 
la sua malaltia e infirmïtat no li es encara possi-
ble, hoc e si sera necessari e a vosaltres plaurà 
sçriuint lin, scra content de anar aqui per expií-
Car vos h o , Auisants vos los homens de la dita 
pan forana, que si sabien vendre llurs bens e 
après llurs infants, que en los censáis hic preniu, 
asi en los annuals com en Ics propietats no vo-
í/er vos preiudicar en hun diner trencat, E la 
sanctíssima trinitat vos tingue en s a c u i t i d i a e 
protecció scrita en Ma. a X X V J de Agost [1450J 
A vres, manaments tots prests obehir 
los Sindichs e Consell de la part 
forana, e manastrals dc la Ciutat» 
(Citrt. com,' p r f e * — 1 4 5 0 ) . 
XY11I—Resposta de los Embaxadors de Barce-
lona als Consellers; ignorancia en que està cl Rey 
dels acontexements de Mallorca. 
«Als molt honorables e molt sauis 
senyors los Consellers de la Ciutat 
de Barchna 
Molt honorables, e molt sauis s e n y o r s . . . — 
Mes anant a . X X V J . de! mes passat rcebetil per 
la galera del general vna vra, letra de . V . del dit 
mes per ta qual nos auisauets de dues coses, la 
vna del fet del Gouernador, e laltre del fet de 
Mallorques, a la qual vos r e s p o n e m , . . . , — 
Del fet de Mallorques vos auisam com nosal-
tres ne hauem parlat ab to dit , S . Rey, lo qual 
ha monstrat ignorar lo dit fet, dient quina infor-
mació ne hauiem nosaltres, e que alguns lin ha-
uien parlat, e per nos li fou dit ço daque vres 
sauiesas nos hauien avisats, E lo dit senyor res-
pos que no crehe que tant hi hagués, com lo Go-
uernador ne los jurats noi ne hauien nuisat de tan! 
de temps ença—... Scrita en Nàpols a . I I I J . de 
Setembre ( ' ) any . M . C C C C . L . — , . . 
Apperellats a vre honor, e seruey 
los Embaxadors de Barchna.» 
(Cart. com.' orig.3 — 1 4 S 0 ) , 
X I X — A l t r i resposta dels Embaxadorsde 'Bar-
celona; promesa del %ey de proveir degudament eu 
lat cosas de la illa. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors tos 
Consellers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables e molt sauis s e n y o r s , . . . — 
Per la nau del Abbat la qual fou ¡uñeta aci a v n i j , J 
( t ) Rebuda en Bavcttona j i d' Octubre. 
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del present mes, hauiem sabut com los affers de 
Mallorques se eren reposats, E après hauem sa-
but de cert e»m despuys son stats pijors que no 
eren dabans, Daque molts Mallorquins qui son 
açi foren ajr ab los Embaxadors de Cathalunya, 
e a nosaltres, pregant nos quen volguessem par-
lar al senyor Rey, E de fet vuy per !o mati tots 
sinch som stats al dit senyor, informant lo dei 
dits affers, c supplicant lo que fos de sa merçe 
voler hi degudament prouehir, com tals coses 
sien de fort mal eximpli, Daque lo dit senyor 
nos ha respon com ell es be informat de la ven-
tat dels dits affers, e que ell hi fa ja la prouisio 
deguda la qual prouisio no hauem sabuda fins açi 
quina es, E tingucus !a sancta trinitat en la sua 
protecció, e guarda, Scrita en Nàpols a . X I J . de 
Setembre ( ' ) any .M.CCCC.L. 
A vre honor e seruey apperellatï 
los Embaxadors de Barchna.» 
(Cart. com.s orig.s — 1 4 5 0 ) . 
XX—Novas instancias dels Jurats als Conse-
llers. L·ls pagesos se uegau a comprar las ajadas y 
drets de la universitat. 
«Als molt honorables e molt sauis 
Senyors los Consellers dc Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors, axi 
com vres. honorables sauieses son ja informades 
del gran insult e comouiment fet per los homens 
de les parts foranes de aquest Regne, encara del 
que continuadament fan íiauisam aquelles Car 
mostreu no hauer Senyor ans se sforsen regirse 
per comuna no obejnt lo Gouernador ne altres 
ofhcials del Senyer Rey fahents crides per totes 
les parròquies de la yl!a de part del Poble que 
no deien comprar les aiudes de la vniuersitat les 
quais tots anys se costumen devendré en lo mes 
de octubre en ciutat hon los homens de fora ci-
tats acustumauen venir per comprar aquelles 
axicom son stats ja citats per enguany qui serue-
xen en pagar los censalístes de Barchna e de 
aquest Regne fahents les dites crides sots pena 
de mort que aigun no dega comprar aquelles 
perquè algun no ses curat venir per cómprame 
segons se acostumaua ans venudes algunes en 
poch nombre aquells qui les hauien comprades 
( i j Rebuda per los Conseller* i ííi d' Octubre, 
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guam que lo ajutori ditiinal precedent, e lo vre. 
apres, obrant, nosaltres vindrem en tota tranqui-
llitat de be c paciifícacio e no en altra manera 
car los nrcs p<iccais e dels de la Ciutat nos abse-
guen de no poder ben obrar a profit de la cosa 
publica, sino en tota multiplicació de dan per lo 
dit Regne. La causa e occasio molt magniiichs 
senyors sera a vras sauiesas explicada per hun 
home o dos de la dita part forana, los quals vos 
tremetrem ab lo primer bon passatge apres de la 
present, ben auisats et ccrtillicats dels dans e 
grans prc:udicis los quals han donada occas;o e 
causa cn lo exces passat, e encara donen en los 
inconuenients alguns que a present msurgcxeu. 
K no pus sino que la sancta Trinitat vos tingue 
en la sua sancta protectío e guardia Scrita cn Ma. 
a x]j, de octobic any M CCCC L. 
A vrcs manaments prests los 
Sindichs de la part forana e 
nií/nustrals dc la Ciutat 
dc Ma.» 
(Car!. co¡n.< Olig,* — 1 4 > o ) , 
X X I I — l.os Consellers trameten a llurs Sin-
dlchs en eorl la carta rebuda dels Jurats, y 'Is en-
carreguen iusien a la Reyna que proveesca a las 
cosas in aquella cinltnguias. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Sindichs de Barchna presents en la Cort de 
Cathalunya quís celebre en la vila dc perpenya 
Molt honorables c molt sanis senvors vna 
letra hauem reebuda dels honorables jurats de 
mallorques dc la qual per /;auis dc vrcs. honora-
bles sauieses vos cn trametem translat interclus 
dins la present. I: de les coses en aquella c o n -
tengudes hauem haut gran anuig E per tant com 
hauem gran voluntat que cn les coses contengu-
des en la dita letra fos feta prouisio deguda vos 
pregam ab gran affeccio que vullats supplicar hu-
milment la :;eityora Reyna quey vulle prouehir 
segons a sa grau cxcellcncia sc pertany E tin-
guetts senyors molt honorables c molt sauis la 
sancta Trinitat en sa protecció e guarda Scrita en 
Barchna a X X VJ de Octubre del any M.CCCC.L. 
Los Consellers de Barcha. 
a vre. honor appcrellats.» 
(Reg. l.elrcs closes, anys 14JO y $ r , fól. 1 5 4 
girat.) 
han hagut a renunciar a la compra per instigació 
e comouiments dels dits homens de fora del qual 
cessament de vendes se fa cascuu jorn acte pu-
blich íahents encara molts altres aplcchs c n¡'.:sls 
mostrant gran rebclla c dcstrohint c dónam oca-
sió cn dcstrohir aquest Regne li axi molt U< • ••¬ 
rabies e molt sauis Senyus sc segueix la de . i c -
cio vniuersat de aquell Car los elauaiis de .a dita 
vniuersítat no poden fer los pagaments als d¡Ls 
censalistes jatsia hi fosseu obligats ab sagrament 
e homenatge per obscruansa dels Capitols dc 
Barchna. lo qual a ell coue no seru.u puix los ho-
mens de les dites parts foranes cessen de pagar 
lo que deuen per les ducs aindes c dc comprar 
aquelles Per que molt honorables e molt sauis 
Senyors per lo interès que batuts en aquest 
Regne vos pregam queus placia treballar ah la 
Senyora Reyna sia de sa mercè voler proueliir 
prestament cn les dites coses penjo que aquest 
Regne sia de total destrucció restaurat, Car en 
altra manera sc segueix la final desolació de 
aquell si prestament no in es prouelïit K si algu-
nes coses a vies . honorables sauteses seran pia-
sen ts som prests n tota via honor Ics quals la 
Santa Trinitat tenga cn sa protecció Pregan tu os 
haiam prestament vra. resposta, Scrita cn Mallor-
ques a deu de Octubre any Mil CCCC Sinquanta 
Los Jurats del Regne dc Mallorques 
a vrcs honors aperellats.» 
(Carlas com.s orig.* — 1 1 )0.) 
X X I — L o s Sindichs dels forans v mcneslrals 
acusan recepció dc la primera carta dels Consellers, 
y anuncian enviar miisatgerí. 
«Als molt Magniiichs e de gran sa-
uiesa los Consellers dc la Ciutat 
de Barchna 
Molt Magniiichs c dc gran protiidcnc'a mos-
seuyers a la sauicsa de cascun de vosaltres ccr-
tülicam com haucni rebuda vna ktra vra scrita 
en Barcelona a xvnj ( ' ) dc agost prop passat rcs-
ponsiua a vna primera per nosaltres a fra. magni-
fica sauiesa tremesa, dc la qual hauem hatuí molt 
subirán pler, e consolació com per aquella som 
stats certificats dc vra. notable olïerta volents per 
vre. poder treballar en lo ben aucntr de aqucsL 
Regne lo qual sperau ab subirán desig com cre-
(() lía itc .TIR ÏVRNI.' 
Lo mateix dia escriurien en iguals termes als 
missatgers tramesos per Barcelona al Rey cn 
Nàpols,—«o en absència lur al honorable mossen 
pere Johan dc Santclimcnt vrj dels embaxadors 
dc la Cort de Cathalunya», intcrcssantlos supli-
quessena D. Alfons «quey vullc prouchir.» 
(Reg. ut supra, fol. 155 ) . 
À L F O K S DAMIÀVS Y M.WTI ' : . 
V I D A D E 
SOR ÀlïNÀ líARlA DEL SANTÍSSIM S A M E N T 
E S C R I T A P E L Du. G A B R I E L M E S Q I ' I D A P R E . 
D E L ' A N Y iéqo A L 92 
( c o s T i s m c í n ) 
C A P Í T O L V I I . — 1 ) e !as orations que rifin v 
devot i ous que tenia Margaritta desde que començà à 
combregar fins que cuini en lo Religió. 
33 .—Las devotions que tenia y las orations 
que resava cada die Margaritta eran tantas, que 
apenas pot entendre enteniment humà com p o -
dia tenir temps de dormir, menjar ni altres oceu-
pations dc casa que tenia; el dormir, veritat es 
que era poch, perque ella sempre era la darrera 
que se posava en el llit y la primera quis llevava; 
y moltes vegades quant los altres dormían, ella 
se llevava y feia oratió, y passava moltas nits sens 
dormir, pero las oceupations de casa eran moltas 
y no obstant axó resava totas las orations que 
diré, perque en qualsevol occtipatió que tingués 
y qualsevol feina que fés, sempre estava dihent 
orations, y contínuament, vcllant y dormint, 
sempre tenia cl cór á Deu nostro Señor, que era 
un, també, dels cffcctes que li havia desat aquella 
primera comunió, y axí com anava multiplicant 
comunions anava aumentante! desitx de tractar 
ab son Amat per medi de la oratió. 
34.—AI matex punt que se despertava tots 
los matins deia «lloada y bendita sia la hora cn 
que Jesuchrist Señor nostro nasqué y morí per 
mi peccadora, en la hora de la mia mort recor-
dauvós de mi Señor y de totas las creaturas. 
Gloria Patri &.» y después resava tres vegades el 
Pater noster y la Ave María y Gloria Patri á 
honra y gloria de ta Beatissima Trinidat, ab tres 
petitions que feia; cn el Pare li demanava poder, 
cn el Fill sabiduria y á lo Esperit Sant gratia per 
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acertar 't servirla, amarla y darlí gust; y aquesta 
devotió la ha tinguda sempre desde molt miñone-
ta,dc tal manera que no li recorda quant comensá. 
3 ) . — A la hora del alba, deia cada die tres 
ave-marias cn memoria de la Saniíssima Ressu-
rectió de Jesuchrist Señor nostro, y aquesta també 
es molt antigua, que después, quant fonch mes 
grandeta, á la matexa hora después de haver feta 
memoria dc la ressurectió, saludava i Maria S a n -
tíssima abla salutatió Ángelus Domini éc. y entre 
die, totas las vegades que sentía tocar horas 
deia, «lloada y bendita sia ta hora en que Jesu-
christ Señor nostro nasqué y morí per mí pecca-
dora, y per totas las creaturas; cn la hora dc la 
mort recordativos dc mí Señor y de tots», ab un 
Gloria Patri ec. 
36.—p.n memoria de Chrísto Sacra men tat 
resava tots los dics sis vegades cl Pater noster, 
Ave Maria y Gloría Patri, y cn memoria de ta sua 
Santíssima Passió quince vegades cl Paier noster, 
Ave Maria y Gloria Patri, y después set Credos, 
ab los braços cu creu, per aquellas set paraulas 
que Christo digui' quant estava enclavat en la 
Santíssima Vera Creu, y después resava un Pater 
noster, Avc Maria v Gloria Patri á cada una de 
las suas Santissimas llagas, y á cada una feia una 
petitió y dciali axi; á la primera «Soberano S e -
ñ o r e o mchumilii devant dc vostra divina majes-
tat com un criat devant son amo y Señor, deme-
nantvos quem doneu part de la vostra gratia, 
perqué jo puga servirvos y amarvos sempre ab 
major perlectió. Amen;» á la segona deia « S o b e -
rano Señor, jo me humilii devant ric vostra divina 
v soberana magestat com un Amich devant el 
scu Amich, y stsplichvos quem tingueu lligada ab 
lligams de amor, perqué jo no puga may apartar-
me t1 vos, ni vos de mi, Amen»; en la tercera 
I «S erano Señor, jo me humilii devant de vos¬ 
' ra divina y soberana magestat, com un pobre 
molt necessitat devant de un rich demanantli al-
moyna, y axi, á vos Señor, que sou cl vertader 
Rich, vos dcinan auxili, gratia y caritat per mes 
amarvos, Amen»; en la quarta «Soberano Señor, 
jo me humilii devant de vostra divina y soberana 
magestat com un lili ingrat y inhobedient devant 
de son pare, pregantvos per el vostro gran amor 
que com átant bon Parc que sou, useu en mí de 
misericordia y quem rebeu en vostra compañía»; 
cu la quinta deia «Soberano Señor, jo me humilii 
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fer en que los judíos y mals ministres se affron-
taven de toccarlo per ajudarli á alearse de la 
terra, que li fes gratia de alearla y apartarla de 
tots vicis y peccats, donanth auxili y favor perqué 
no lo offengués més. En el 8 que axí com parli 
ab tant gran amor en aqucllai donas de Jertt ;»-
lem, qui ploraven de veure! tant mal tractat, 
dihentli que plorasen los sius peccats, axi matex 
se servis de donarli una vertadera contritió de sos 
peccats, y que li parlas ab lo mattx amor en lo 
interior de son cor , enseñantü com ¡o havia de 
servir, amar y fer eu tot y per tot la sua Santíssi-
ma voluntat. En lo 9 que per aquella tercera 
vegada que caygué per estar tant atrebellat y 
debilitat, se servis de donarli moltes forces per-
qué no caygués may en cosa ninguna dc peccat, 
tenint sempre molt de valor per servirlo á son 
gust. En lo 1 0 que per aquella pena gran que li 
donaren quant lo desnudaren y li llevaren la tú -
nica, per trabarse ja apegada ab las Santissimas 
llagas de los assot r , se servís de desnudarla y 
despullarla de totas las coses de aquesta vida y 
que la vestís de la sua Santíssima gratia. En lo 1 1 
que per la pena grandissima que sentí quant lo 
encla\-arcn en la crcu, que li desjuntaren los 
Santíssims ossos, li fés gratia de desjuntarla y 
apartarla de tot alió que no li dona gust, posatula 
tota crucificada ab cll, y en aquesta es ta tió, á mes 
de las orations que acostumava dir, resava un 
Credo ab la boca per la terra. En la 1 2 que per 
la grandissima y intolerable pena que senti al ar-
borar la Santíssima crcu dexantla caure dins de 
aquell clot ó forat que havian fet per posarla, de! 
qual moviment se tebentaren aquellas llagas 
Santissimas derramant copiosís ima sanch, que 
se servis de fer clot en el seu cor ahont posas la 
Santíssima crcu, y lo umplis de la sua sanch 
preciosíssima per inflamarlo del seu santíssim 
amor. En la 1 3, aquí feia altre estatió cn cl pás 
que abaxaren de la crcu el Santíssim cos de Jesu-
ehrist y lo posaren à las faldes de María Santíssi-
ma y supplicava en aquesta gran Señora que 
supposat havia gosat y tingut à son amantissim 
Fill, li fes gratia de dexarley gosar y tenir à ella, 
per aconsolarsc ab ell. En la 1 4 estatió de com 
aportaven á enterrar cl Santíssim cos de Jesu-
ehrist, li ofïeria el seu cor per sepultara perquè 
estigués sempre ab ella y ella ab ell. Aquesta de-
votió del Yïa-crucis la ha tinguda Margaritta 
sempre, y començà dc molt miñona, y en el pás 
devant de vostra divina y soberana majestat, com 
un reo devant lo seu jutge; jo se quant merescut 
tinch lo Infern y que ningú es mes reo que jo ni 
mes culpable, pero vos sou Jutge piadót, confii 
que no mirereu las mias culpas sino tant solament 
la vostra divina bondat y misericordia y quem 
perdón eren. 
3 7 . — A honra y gloria de los trenta tres añys 
que Christo Señor nostro visque entre nosaltres 
en aquesta vida, resava cada die la comandula, y 
si alguns dies no podia ohir missa, en son lloch 
la resava altre vegada; tots los dics feia ei via-
crucis à peu deseáis y á cada creu resava Pater 
noster, Ave Maria y Gloria Patri, en memoria 
de la passió de jesuehrist, y á cada pás feia una 
petitio: en la t li suplicava que axi com Ell vol-
gué ouhir aquella in]usta sentencia de mort que 
li donaren y la acceptà ab tanta conformitat y 
rendiment, axi matex se servis de fer!i gratia de 
donarli pacientia, rendiment y conformitat en 
qualsevol genero de adversitats que pogués tenir 
en aquest mon. En el 2 que per lo amor gran ab 
que volgué carregarse la Santíssima Creu, que 
aporta ab tant de gust per son amor, axí niatex 
li fés gratia de donarli affecte y amor an aquella 
creu que tindria gust donarli que aportas per son 
amor. En lo 3 que axi com permeté que caygnés 
primera vegada aquella Santíssima Humanidat 
per la terra, que axi matex la fes caure en el mes 
profundo conexement de la sua miseria y ruhin-
dat. En el 4 que per aquella pena tant gran que 
María Santíssima tingué quant cercant á son 
Amantíssim Fill lo vá veure y trobi , se servís de 
dexarse trobar de ella quant lo cerca, y fassa viure 
y morir ab ell, fent que li fossen amargas y 
desabridas totas las coses que no son del gust dc 
Deu nostro Señor. En lo 5 que axí com permeté 
que Simón Sireneo li ajudàs á portar la crcu, que 
axí matex li fes gratia, no tant solament de a ju-
darli, sino encare que li donas tantas forces que li 
bastassen per dcscanssarlo y aliviarlo, portant ella 
á solas la sua Santíssima creu. En lo 6 que per 
aquella gratia tant gran que feu á la Verónica 
quant li axugá la sua Santíssima cara de dexarley 
imprimida en aquell lienço ab que li axugá, axi 
matex li fes gratia de imprimirli tota la sua mort 
y passió en el cor, memoria, enteniment y vo-
luntat, perqué no pogués fer altre cosa may que 
meditarla, recordarla y amarla sens parar may. 
En el 7 que per aquella segona cayguda que va 
que anava crcxcnt de edat aumentava la sua de-
votió, ab tant viu sentiment dc lo que meditava 
y considerava, que cn molts passos de aquestos, 
y moltas vegades, se sentia trobar lora dc sí, y 
algunas vegades tenia tanta pena y sentiment de 
las penas de Cliristo Señor nostro que tota llàgri-
mas y plors venia á punt de rebentar. Desde el 
primer die que començà à combregar observà 
sempra el comulgar tots los diumenges y festes, 
y quant fonch un poch dc major edat comulgava 
moltas vegades entre semmana, y cada vegade 
que comulgava deia algunas orations que sabia 
preparatorias antes dc la comunió, y altres de 
gratias después de la comunió que duraven un 
bon rato 
3 8 . — A Maria Santíssima ha tinguda sempre 
particular devotió, y rcsavali tots los dies mollas 
orations: la primera cosa que feya era saludaria 
ab lo Ave filin 'Dei 'Patris, Ave SCater Vei l-'ilii, 
Ave Sponsa Spiritus Sancíi, Ave letuplutii lolius 
Santíssims Trinilatis, y después iumediatament li 
resava la corona dc setantè dos Ave-marias y set 
Pater noster, después li deya s'meh Ave-marias 
per aquellas sinch soledats majors que tingué cn 
la passió de son Saniissim Fil l , después li resava 
tres Salve Regina per las tres necessitats que 
tingué quant estava cn cl peu de la creu, la i . J dc 
no tenir qui li abaxás à son Fill Santíssim dc la 
creu, la 2 . 1 de no tenir ab que cobrir aquell Sa-
cratissim Cós, la 3.* de no tenir sepiliera ahont 
sepultarlo, y per cadauna de aquestas necessitats 
li feya una petitió; per la primera, que axi com 
ella tingué aquells sants homens joseph y Mico-
dermis que li abasaren dc la eren á son Amat 
Fill, axi mates ella 1¡ fos medi dc feria abaxaren 
et mes profundo conexement de la sua maldat; 
per ta segona supplicava á Maria Santíssima que 
àxi com fonch socorreguda de sabana ab que p o -
gué amortallar el cos Santíssim de Jesuchrist, axi 
matex li fos intercessora perqué son amabilissim 
Fill se dexás cobrir de las teUs del seu cor; y per 
la tercera necessitat la supplicava que li ios me-
dianera ab son Fill perqué axi com volgué ser 
sepelit cn el Sant Sepulcra, axi matex se dignas 
de fer sepulcra del seu cor , y que d e l a m a t e x a 
manera socorregués á totas las demés ánimas. 
39.—Devant de una imatge que tenia de Ma-
ría Santíssima, Santa Anna y el Niño Jesús, tres 
vegades cada die deya la ora tió siguent, que li en-
seña lo hermitá Fray Juan: «Dcu vos salve María 
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plena de gratia lo Señor es en vos, la vostra gra-
tia sia en mi, y bencyta sou vos entre las donas, 
beneyta sia vostra mare Santa Anna, de la qual, 
ó verge María, sens macula Je peccat haveu pros-
cehii, y de vos nasqué Jesuchrist fill de Deu viu, 
Amen Jesús.» Mes cada dic resava lo offici de Ma-
ría Santíssima, que tenia en un llibret que li donà 
un religiós de Sant Francesch, y axi matex resava 
la lletania de la Marc de Dcu y la corona dc la 
Mare de Dcu del Confaló. Ab compañía de tota 
la gent dc casa sua tois los dies resaven cl psalti-
ri dc ta Mare de Deu y á cada decena deya Mar-
garitta los misteris del modo que tinch notat 
quant era molt miñona, y aquesta devotió ja la 
troba en casa sua quant comensà-à obrir Ics 
ulls. 
in.—Havia cmés à dir à un religiós dc Sant 
Domingoen una occasió que loouhipredicar,que 
un dc los millors regalos que poden fer á Maria 
Santíssima, es rcsarli la Ave Maria, y que quan tas 
liti resan ab bona devot!.', son tantes roses ab que 
aquesta gran Señora se corona, y per axó entre 
diecran tantes las Ave-marias que li resava Mar-
garitta que nn eslava may ociosa y cada vegada 
que deya la Ave Maria li feya aquesta petitió: 
«Reyna Santíssima, per la puresa ab que vos fó-
reu concebuda aleansaumos de vostron Fill San-
tíssim que ja que nosaltres no som concebuts 
en puresa, ;'t lo menos tinguem aquella puresa 
que havem menester per salvar las nostras áni-
mas. Amen.) 
4 1 . — M o l t e s devotions tenia à Maria Santís-
sima, cada dic resava sis vegades cl Fatcr Noster, 
Ave Maria y Gloria Patri à la Mare dc Deu de la 
Mercè y demanàveu que li alcançàs mercè y mi-
sericordia dc Deu nostro Señor. A la Mare dc Deu 
de los Dolors resava tots los dics set vegades el 
Pater Noster, Ave María y Gloria Patri, perqué 
l¡ alcançàs de Deu nostro Señor que tingués pro-
pitios los protectors del Convent de Santa Cathe-
rine de Siena y demés personas que tenían vot 
en proposaria y aceptarla per religiosa de dit 
Convent. Desde el disapte de septuagéssima fins 
al disapte de Pascua dc Rcssurrecció inclusive, 
cada disapte resava cent Ave-marias per las 1 lá-
grimas que Maria Santíssima derrama en la passió 
de son Santíssim Fill. A la Mare de Deu del Pilar 
de Çaragoça resava cada dic tres Pater Noster, 
Ave-marias y un Credo. Portava lo escapulari dc 
la Mare de Deu del Carme y tots los dies resava 
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sis vedades el Patcr Nostcr, Ave M.iria y Gloria 
Patri. A la Mare de Deu de Lluch molls dies re-
sava una part del Rosari y per lo menos tots los 
dies algunas Ave-marias y la matexa devotió tenia 
á la Mare dc Deu dei Rosari. 
, j 2 . — T o t a la ectava dc la Assumplió de Ma-
ria Santissima resava nou vegades el Pater nostcr. 
Ave Maria v Gloria Patri, per aquells nou cors 
dels Àngels que la pujaren à la Gloria; y tota la 
octava anava cada dic a visitarla .i peu deseáis 
desde casa sua á la vila, que com he dit es lluñy 
cosa dc mitja hora dc camí: y entre lo nñy segons 
el temps que tenia resava tres Ave-marias per 
aquellas tres coronas ab que la coronaren de glo-
ria el Pare, el Pili y lo Esperit Sant, y pensava 
que el Pare la corona com á Pilla, el I ill la coro-
na com à Marc y lo Esperit Sani la coronà com 
Esposa. A la Marc dc Deu de la Conceptió resava 
cada dic tres Ave-marias y supplieavcla que li 
ítlcansàs puresa dc ànima y de cós, y finalment 
resava cada die á Maria Santíssima el trespás, que 
es una oratió que diuen cn Mallorca que està en 
vers mallorquí. 
4 j . — A l t r e s devotions tenia á molts de Sants 
y resavels també cada die algunas orations, en 
particular á lo Ángel dc la Guarda li deya una 
oratió que sabia molí devota y un Patcr uoster y 
Ave Maria. Cada dic resava sinch Ave-marias 
perqué fós servit el Señor de concedir à totas las 
ánimas una santa concordia espiritual: lihavian 
donat un grá de rosari benchit cn que li digue-
ren que hi havia moltes indulgencias resant sinch 
vegades cl Pater nostcr, Ave Maria y Gloria Patri, 
y aquestos los resava cada dic; mes tenia un dc-
cenari que de la metexa manera li havían dit 
iiivcri indulgcntias resant deu Ave-martas y un 
Patcr noster ,y aquesta era devotió també decada 
die: era Germana dc Sant Francisco dc Paula y 
per aquesta obligatió resava cada die trenta tres 
Paternóster, trenta tres Ave-marias y un Credo 
y íeya laestatió y deia un Pater noster y una Ave 
Maria per aquell Summo Pontífice qui havia 
concedida aquella Indulgentia. Aportava també 
el siñell de Sant Francesch y per aquesta obliga-
tió feya la matexa devotió que tinch dit per Sant 
Francisco de Paula. Era molt devota del Gloriós 
Patriarcha Sant Joseph y resavelí tots los dies set 
vegades el Pater noster y Ave-marías per los set 
dolors y set goigs que tingué en compañia de 
Maria Santíssima,yfeali totas las vegades aquesta 
petitio: que per la alegria tant gran que tingué 
quant entrà en Egipte per veure caure tots los 
ídols per terra, que lí alcaneás gratia del Se-
ñor, que li fes caure del seu cor tots aquells 
altéeles que no son del gust de Deu. Aportava 
també la corretja de Sant Agustí, y per aquesta 
obligatió resava cada dic catorce vegades el 
Pater nostcr, Ave Maria y Gloria Patri. A los 
Sants del seu nom cada dic deya un Patcr noster 
y una Ave María, y un altre Patcr noster y Ave 
Maria als Sants ocorrents dc aquell d i a ¡ y á Sani 
Tilomas apóstol un altre Patcr noster y Ave 
Maria, v moltas altres devotions que ituia entre 
lañy que hauriem menester molt temps per cs-
criurerlas. 
(Se continuará) 
C A L \ ' I Á 
A P l ' N T A C l O X S H! STÓR 1 QU f.S 
( i ; o H r i N » M : I I\ ) 
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Lo any present i 596, essent baile lo seficr cn 
Anr Mayaus, fonch Jeta estractio dc consellers. 
Edicte.—Are oyats queus fan a saber a totom 
generalment de part del lllin. S r . don Fernando 
i 'anogucra, lloehtinent v capita general en l'O pré. 
sent regna de Mallorcha c Illas a aquell adjacents, 
com encare que per lo que couve al be comu y. 
ntilidat del present regna per sa Sria. Illma. y 
sos predecessors se sian fetes cridas publicas ab 
que sots graves penas es estat manat que niguna 
persona de qualsevol grau o condició que sia gos ni 
prcsumesGa treure del present regna blat, xexa, 
ordi ni sivada, totavia desitjant sa Srta. llima, so-
bre lo contingut en ditas cridas mes particular-
ment provehir, per lo que lo present regna per 
ésser isla estiga mes abastat de dits grans, mana 
y ordena que no sia persona alguna qui gos ni 
presumesca treure o fer treure del present regne 
forments, xexas, ordis ni sivadas, sots pena si 
sera de estament militar dc exili perpetuo o tem-
poral del present regna a arbitri dc sa Sria, y real 
consell, e si sera de altre estament sots pena de 
deu anys de galera, ultra las penas de Mil lliuras 
y pans perduts y altres penas ja per altres edictes 
proposadas, de las quals se donara lo ters al acusa-
dor com ja en ditas cridis esta ordenat, y altres 
penas a arbitre de sa Sria, y real consell. 
T O M I X . A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . U M . C X X V I I . 
S.ELIÍI'ROPHEXE SMULAGR1 IN PAS1UGVVAÏICANA CUM CARMEUlAPvUM 
FUNiyjQRIS EL OCl0,EREC ,n jlC0N CRAPHiCE EXPRESSA. 
IMATGE DE SANT ELÍES. 

Axi matex mana sa llima. S r [ j . que no sia 
patró o altre persona alguna que gos ni presu-
mesca embarcar o fer embarcar de dits grans, sots 
pena de cinch anys dc galera ultra la pena de 
C. L . y de cremar lo vaxell ctc . Setembre 
1 5 9 6 . 
—El rey y persa mag 1, lo llochtinent gene-
ral, Balles de la ciutat de Alcudia y de las vilas y 
parroebias de la part forana axi de la part del pla 
com deia montaña, per lo que convé a la bona 
administratio de la ¡ustitia vos deim y manam en 
pena de c c . L . $ franchas al lisch reial aplicadoras 
que encontinent vistas las presents cada un en 
son ballin fassen fer crida publica per los lochs 
acustumats que no sia persona alguna de qualse-
vol grau condició o estament, sia, que gosc ni 
presumesca de la publicació dc las presents en 
avant cassar perdius cn caldera sots pena de x. I. $ 
francas etc. y quiscuna vegada que contrefasse, en 
la qual matexa pena jurídica [incorrega] qualsevol 
traginer qui comprara o vendrà perdius presas en 
caldera etc. manant a tots aquells qui tendrán 
caldera pera cassar perdius sian tinguts y obligats 
a deposar aquelles en poder vostre cada un en 
son balliu dins sis dies etc. 
I 5tj7 
Essent baile lo señer en Matia Ripoll sc leu 
elecció y estraccio de consellers a sach y sort com 
se acustuma: lo señer en Pere Simó, lo señer 
en Guillem Mas, lo señer en Barthomeu Camps, 
lo señer Antoni Mayans, Onofre Salva, M i -
chel Mas. 
i 5 9 8 
A 1 1 de maig cn la ballia dc! señer Joan Ri-
poll sc feu extracció de consellers etc. y foren: 
Guillem Vicens, Joan Mestre, Matia Ripoll, 
Nicolau Mir, Guillem Palmer, Joan Torres . 
i 5 9 9 
En la ballia de Onofre Salvà, Joan Simó de 
la Cova, Miquel Marimon, Ant°. Mayans y Bart. 
Mayans. 
1600 
En lo any 1600 fonch feta extracció de con-
sellers en la ballia del señer en Pere Simo, y fo-
ren: Onofre Salva,Matia Ripoll,Guillem Palmer, 
Joan Torres, Nicolau Mir, Guillem Ballester. 
1601 
Vuy que contam 28 de janerde 1 6 0 1 , fonch 
determinat per lo consell de Calvià, en presentía 
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del honorable baile Pera Simo y moss. Jaume 
Lorens pre. y rector dc Calvià, ques fes una Vera 
Creu de argent daurada, perla qual se gastas se-
xante o setantè liures, lo que seria menester mes 
o manco, obligant la parrochia a tot lo cost de 
aquella, donant lacultat y poder à mi Jaume Lorens 
rector a que fes fer dita Vera Creu.—Y lo dia 
matex jo dit Lorens rebi del señer Onofre Salva 
deset liurcsquator.se sous, dic xvij. I.s. xiiij §>, que 
sobraren lo die que benciren la creu major de ar-
gent de la parrochia que feu moss. Guitart, lo qual 
Guitart esta pagat a cumplimcui, \ te rebut mes 
del dit Onofre Salva tres liures siuch sous y sis, 
dic ii j . L. v. § vi, las quals se han dc cobrardcl dit 
Guitart; y ab las deset liures y quatorce sous do-
nan orde ques pas avant dita Vera Creu; y per 
los consellers no sebre scriurc ho firmara lo hono-
rable baile per tots—Jo Pere Simo firin lo de-
munt. 
— E n lo any 1601 en la ballia del señer en 
N". Mir fonch leta estraccio de consellers qui (o¬ 
ren: Joan Mest re , Magí Armengol, Antoni 
Mayans, Joan Comallonga, Pere Mayans, Pe-
re Simo. 
1602 
En lo any 1602 en la ballia del señer Antoni 
Mayans, fonch leta estractio dc consellers qui 
foren (faltan los noms). 
i6o3 
E11 lo any 1603 cn la ballia del señer en Joan 
Simo dc !a Cova fonch feta estraccio de conse-
llers, qui foren: Sebastià Salva, Anit". Mayans, 
Guillem Ballester, Miquel Sastre, Joan Roig, 
1 6 0 4 
En lo any 160.1 cn la ballia del señer ea 
Mathia Ripoll fonch feta estractio dc consellers, 
qui foren (faltan los noms). 
l6o5 
A 6 febrer 1605 portaren la Vera Creu, y jo 
J e , Lorens pre. y rector men porti de la oferta per 
pagar las mans del argenter y part del que sc es 
bestret vint y quatre lliures dcu sous, dic 24 L, 
En lo any 1605 essent baile lo señer en Bar-
tomeu Mayans sc feu electio y extracció de con-
sellers a sac y a sort com se acostuma: Macià 
Mayans, Nicolau Mir, Toni Mayans major. , 
Guillem Palmer, Macià Ripoll, Sebastià Salva. 
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1606 Calvia ab consentinacni del baile y consellers del 
mateix any, y dita parrochia es comenta y pagada 
y desobliga dit Nofrc Saina y Mathia Ripoll del 
deime comprat dc Bartomeu Poquct; fet ut su-
pra—io guillem palmer. 
1610 
Vuy que contam en lany 1 6 1 0 fonch elegit 
per baile lo señyer en Juan Moragos y [per con-
sellers! Nicolau Mir, Guillem Palmer maior, 
Macia Mayans, lo S r . moss. Allonso Morro, 
Lorcns Mir, Guillem Mas. 
J o Juan Roix som content de servir en la 
ballia de Juan Moragucs per cscriua de dita pa-
rrochia , } ' io dit Roix me obligue anar a ciutat per 
tantas vegadas sera necessari, asso cs per compta 
de dita parrochia; y dits baile ab sos consellers mc 
donan tres Uiuras y deu sous per mon traball. fet 
vuy ut supra—;I . J O § . 
Vuy que contam agost 1610 fonch ícta 
determinació en la ballia dc Juan Moragucs jun-
tament ab sos consellers, que donen iorsa a Mi-
quel Sastre de tots los qui tenen forment de la 
universitat y no tenen térras o casas, o que donen 
lermansas soficicnts o que paguen vista la pre-
sent, y asso los obligan que sia satísfert dos sous 
per lliura. 
(Continuara) 
M. P , P R E . 
M O N E S T I R D E L A R E A L 
ORDINACIONS f'KPA KL REGIMLN INTERIOR 
D E L CONVENT ESTATU1 DES I'El' í," Ali.VI' 
DON I R , P E R E MA VA N'S 
8 A BRU. DK l 6 l 8 
( c a s t í s VAcíú) 
Dc la clausura.—Com los clau tros y celias del 
monestir sien lo loch mes apte para ocuparse los 
religiosos ab tota diligencia y quictut en les 
virtuts y obras agradables a Deu Omnipotent, 
conforme nos demonstra nostre sant Parc Sant 
Benet en la sua santa regla, dient: OJficina icro 
ubi hac omnia, seilice! insirumenia bonorum ope-
rum, operaulur, claustra sunt nionasterii cl slabili-
tas in congrcoalïonc. Lo que va confirmant n o s -
tre Parc Sant Bernat, dient: Omnium bonorum 
hornm ofjlcina cella est ei estabais pcrseveraniia in 1 
ipsa; y per esto la anomena escalas para pujar ab 
facilitat a la celestial gloria: ,1 cella Sccpem caluni 
ascenditur, v'tx autem uuquam a cella in inferitunp 
desceuditur. Per tant, considerant cl dany sc poria 
Lo any pñt i 6 o ¿ , csent balla lo scñcr en Joan 
Torres, lonch feta elcctío de consellers: Guiem 
Mas, GuiemSalva, Guiem Ballester, Juan Mo-
ragúes, Juan Ripoll, Bartomeu Camps. 
1 6 0 7 
En lany 1607 ab ¡a ball ja del Señcr en Juan 
Ripoll, fonch feta extracció de consellers, y foren: 
Guillem Palmer, l'era Simo, Marti Nis, Barto-
meu Mayans, Miquel Sastre. 
1 6 0 8 
En lo any 160S , ab la ballia del Scñer en Mi-
colau Mir, foren elegits consellers de la parrochia 
de Calvià los següents: Macià Ripoll, Guiem 
Mas, Miguel Marimon, Guillem Ballester, L l o -
rens Mir, Juan Palmer mayor. 
— j o cl llicenciado Bartomeu Serra Pre. y Rec-
tor de Caluia, otorgue haver rebut un quintar dc 
formagc per mans del Clavari Juan Moragucs, y 
dit formagc mc han donat de grat tot lo consell 
per caridat de la coresma he feta los diumenges y 
festas tant demeti com a la tarde a predicar; y per 
ser axi ab veritat fas lo present vuv que contam 
al 1 de Juny dc 1608. 
1609 
Vuy que contam ais 9 dc Juny de 1609 lonch 
elegit ab la ballia de Noírc Salua per consellers: 
Pera Simó, Miquel Sastre, Juan Terres mayor, 
Bartomeu Mayans, Juan Moragucs, Guillem 
Palmer. 
Y lo dit any cs elegit clavari lo senyer Alfonso 
Morro dc dita parrochia, 
Vuy que contam ais 30 de Marts 1609 lonch 
feta determinació per lo honorable baile Nicolau 
Mir, juntament ab sos consellers, de trametre un 
home per a descatar (descarregar) lo loch dc Son 
Pieras, lo qual era de pagesos y ara cs del Magrti-
fich Juan Vivot, 
J o de baix escrit fas fe y testimoni com vuy 
que contam a 14 de Juny del any 1609, tonch oit 
de compte lo señor Onolrc Salua baile del present 
añy, en presentía de Juan Moragucs elegit per 
baile de dits consellers del mateix any, y dc Bar-
thomeu Camps y dc Bartomeu Mayans oidors de 
comptes, mostrant albarà a cumplimcntde Barto-
meu Poquct mercader y de Jaume Ferrer curador 
de dit Poquct, del delmc comprat en lo any 1Ó05, 
lo qual compra Matina Ripoll per preu de 880 Ls . , 
y dit Ripoll lo ha comprat per la parrochia de 
seguir fent lo contrari para que los religiosos ab 
major facilitat pugan exercitarsc en tais virtuts y 
ser participants de tants mèrits, ordenam y man-
dam ab virtut de santa obedientia a tots los reli-
giosos a Nos súbdits, que en los dies de diumen-
ge y festas colents no isquen del clabstro de la 
mongia, y en los altres dies del claustro dit del 
safareis, sens nostra particular licencia; altrament 
fent lo contrari cauran en pena dc excomunica-
CÍO major ¡ata? sententia;, la qtial ab las presents 
promulgant. Donant facultat en los altres dics a 
los religiosos sacerdots qui tenen cambres fora lo 
dormidor, que pugan a ñ i l a r a la porta Rea!, ab 
tal empero condició que no se detinguem a xarrar 
ni conversar en dita porta, si no es que isca a de-
port o a labor tot lo convent. 
' hem mandam en virtut de santa obediencia a 
los matexos religiosos a Nos súbdits, que cn lo 
temps del silenci, que es apres de dinar fins dita 
non:', o en son temps vespras, y de las completas 
fins dita la preciosa y tingut capilol, no isquen 
del primer claustro dit del cafareis, altrament Icul 
lo contrari cauran cn la matexa pena dc excomu-
nicacio major lata.1 senten tia.'. 
Y para que los religiosos no tingan desconso-
lado alguna ordenam que tres dics en la semina 
isquen a deport, ço es lo dimars, dijous y dissap-
tes, ditas las vespras, o si aparexcra, per causa 
del calor del sol en lo estiu, exiran a deport apres 
dc col lado; y si los tais dies son festas aniran lo 
die antes o dempres. 
Y com del entrar los religiosos cn casas dc 
seculars sc poria seguir algun escàndol, mandam 
cn virtur de santa obediencia y cn pena de estar 
quinze dies enclaustrats, que anant cn estos de-
ports no entren en casa alguna de seculars seus 
primer haver nos ho notificat. 
Mandant en virtut de santa obediencia a los 
Presidents, que en absència nostra no donen li-
cencia en los altres d ; csde esir fora del monestir, 
ni en los dies que exiran donen licencia de que 
los religiosos se dividesquen y vagen apartats del 
convent, com sia nostro intent que tots los reli-
giosos junts isquen y vagen a deport. 
'De la lissó de claustro.—Adimplint a la obli-
gado de nostra santa religió ordenam y mandam 
sc fassa y cumpla en esta casa dc que antes de 
completas se lija en lo claustro los libres anome-
nats Col la! iones o Fitas Paírum, o al tic que se 
assenyalarà, y dure lo espay a Nos o a nostro Prc-
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sidentben vist, fentsc las demes cerimonias que 
usa nostra santa religió. Asi matex ordenam y 
mandam se tinga cn lo matex claustro cada dia 
lisso cn las horas que nostro Parc Sant Benet 
manda cn lo capitol quarantè huyt de la sua santa 
regla, observantse molt gran silenci para que lo 
un no perturbe y inquiételo altrc. 
De la propriclal y depositad.—Com lo vici dc 
la proprictat sia causa dc la destrucció fundamen-
tal de la religió y total ruina de la disciplina déla 
vida monástica, essent ocasió, conforme diu Sant 
Agustí, que lo religiós ofíen la divina Mancstat ab 
tots los vicis, y que lo inimich, lo dimoni, al-
cansa victoria dc nosaltres, per ser lo religiós pro-
prictari no verdader religiós sino una estatua s i -
militut y figura de aquell semblant a la muller de 
Loth, la qual girantsc a las ciutats de Sodoma y 
Gomorra, girautsc la religiosa las cosas dc est 
mon miserable, se torna en estatua de sal, per la 
qual causa nostre patriarcha Sant Benet cn la sua 
santa regla, detestant cn tanta manera est vici, 
manda sc erradique del tot del monestir. Per tant, 
coiilormantnos a ella y a los decrets y estatuts de 
los Summos Pontífices, para que los religiosos 
no sc contaminen de est tan mal vici, mandam 
cn virtut de santa obediencia a tots los religiosos 
a nos súbdits que dins vint y quatre horas apres 
de la publicado de las presents contadoras, de-
posen tots los diners tindran, o altres cosas dc or 
o plata passant de valor de un escut, en ma y 
poder del monge havem anomenat depositari, del 
qual pendran claristia y atestado dc lo que hau-
ran deposat. Lo que tambe mandam cumplan de 
los diners O altres cosas de or o plata que en lo 
discurs dd any adquirir in per qualsevol via, altra-
ment, lent lo contrari sens nostra particular licen-
cia, seran castigats ab fas penas imposadas per los 
tais proprietaris, 
A ' lo pórtala —Essent lo encerrament y tan-
car l ts portas d d monestir causa de edificació y 
conservació de las cosas de aquell, per tant man-
dam a lo religiós que havem anomenat per pór-
tala observe y cumpla ab tol cuidado y diligencia 
lo següent: 
Primo, que la hora de meridiana y silenci, 
pres de dinar fins que toquen vespras, y tocant 
les completas fins ditas que seran, tanque las 
dos primeras portas, ço es la Real y la del safa-
reis, y tinga ab si las claus. Ditas las completas 
y tocat lo silenci, tanque totas las portas y apor-
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tara las claus a Nosaltres. Ditas las malinas tor-
nara per ellas y obrira la porta del claustro déla 
mongia y no las altres fins que toquen prima, si 
no es per algunanccessit.it, la qual notificara de-
vant de Nos. 
En las altras horas del dia tindrà uberta la 
porta Real y tancada la segona porta del claustro 
del safareis., excepto en los dies de diumenge y 
festas colents o de devoció, o altres dies que ve-
nen en el monestir per oir missa o per altre d e -
voció, en los quals tindrà la dita segona porta 
uberta sols lo temps que hi haura dones a la 
isglesia. 
Y para que los portalans se exerciten cn tots 
actes dc caritat y bon exemple, mandam observen 
punctualment lo que manda nostra santa regla, 
es a saber, que quant alguna persona tocliara a 
la porta li ie;pongan ab tota humilitat dient: Dco 
gratias; y si la persona es de qualitat li obrira, y 
entrada que sera tornara tanchar la porta y dirli 
ha que se aguarde allí lins que torne l.t resporta, 
y axi vindrà a notificarla nos, y dempres farem 
lo que veurem ser convenient (er. 
Si son personas pobres tindra lo pórtala cui-
dado de avisar lo qui tecarrech dc dar la caritat, 
notificantli los pobres que seran, tractantlos ab 
tota caritat y amor. 
(Continuará) 
B a r t o m e u F j : r r á . 
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ADVERTENCIA PEELIMINAE 
¡ s i n d u d a b l e q u e dc c a d a d ía s e 
h a c e m á s n e c e s a r i o el e s t u d i o de 
la B i b l i o g r a f i a , a n t e e ! s i n n ú -
m e r o d e p u b l i c a c i o n e s q u e d i a r i a m e n t e 
d i v u l g a la i m p r e n t a , á fin d e a p r e c i a r 
c o n s u a u x i l i o la v i d a i n t e l e c t u a l d c l o s 
p u e b l o s ; s i e n d o á ¡a vez e l e m e n t o i n d i s -
p e n s a b l e p a r a s u h i s t o r i a l i t e r a r i a . 
A fin de a p o r t a r u n a p e q u e ñ a p i e -
d r e z u e l a al m o n u m e n t a l e d i l i c i o d c la 
B i b l i o t e c a M a l l o r q u í n a , p u b l i c a m o s e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s A Í J ¡ « a r i o s bibliográficos 
d e e s t a i s l a , y animados h o y c o n los m i s -
m o s d e s e o s y c o n la b e n é v o l a a c o g i d a 
q u e n o s h a n d i s p e n s a d o n u m e r o s o s e s -
c r i t o r e s , l i e m o s r e u n i d o a h o r a los t í t u l o s 
d e c u a n t a s obras , o p ú s c u l o s , r e v i s t a s y 
p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s h a n d a d o á l u z 
p u b l i c i s t a s m a l l o r q u i n e s c n 1900, y de 
l a s dc a q u e l l o s o t r o s e s c r i t o r e s q u e , c s -
t r a ñ o s á esta i s la , h a n r e s e ñ a d o p e r í o d o s 
d e s u h i s t o r i a ó d e s c r i t o n u e s t r o s u e l o 
e n v i a j e s y e x c u r s i o n e s . 
P R I M E R A S E C C I Ó N 
A . U T O B E S 
A G U T Ó (M.)—Marian Aguiló y Fuster—Re-
co rts de jovenesa (poesies amoroses.)—[Gra-
bado].—Barcelona —Eib . d' Alvar Verdaguer. 
— 1 9 0 0 . — C o l o f ó n : Fou acabat d'estampar 
aquest llibre cn F imprenta L* Avenç, lo dia 
1 2 de Febrer de I' any del Senyor M C M . — 
127 X 72 m m - (8.° i " " - ) '—XVI. 1 5 ; págs., 
más otras de colofón y anuncio. [1.]. 
Si t" ho dich si no tMio dich—Al 
Novembre :aniversari), poesías. ¡ 2 . ] . 
La Ven del Montserrat, págs. t i ; y 358, any 13 
(tgÇfO ; Vicií. 
ALCOVER ( J . ) — J o a n Alcover,—Don Jeroni Ros-
selló. Discurs llegit en la sala de sessions dc 
V Excelentíssim Ajuntament de Palma, día 2 ; 
d' Abril de 1900.—[Grabado],—Palma de Ma-
llorca.—Est . y Llib. de Joscph T o u s . — M C D . 
— 1 5 8 X 86 mm, U.° m. ) . — ; o págs. ,con el 
retrato del Sr, Rosselló. [ j . ] . 
Fué leido este notable discurso cn el act» de co-
lucar ei retrato del biografiado en ],i galeria muni-
cipal dc Varones ilustres dc Mallorca. 
— - — Discurs d* En Joan Alcover cn els Jochs 
florals dc lo Rat-Pcnat dc Valencia. [ 4 . ] . 
Señita Contemporánea, t. C X I X , páe,. 570; Ma-
drid, 1900. 
AMAliOR n . — E a Guerra Hispano Americana 
ante el Derecho internacional, por D Ernesto 
Amador y Carrandi, Doctoren la Facultad de 
Derecho, con un prólogo de D. Damián Isern, 
individuo dc número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.—Madrid. — Imp 
dc la Viuda de M. Minuesa de los R i o s , — 
1 9 0 0 . — 8 . ° — X V . — 1 1 8 págs. [5 . ] 
A M E N G U A L ( F . ) . — D e actualidad,—Asuntos tea 
traïes, por Francisco Amengual. — P a l m a . — 
lmp. de J . T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 2 2 X 63 , l l m 
( 8 . 0 ) — 2 2 págs. [« . ] 
AMER (M. )—Reforma de la Música Religiosa 
Colección de artículos de polémica publicados 
cn el periódico «La Almudaina», por D. Mi-
guel Amer, Licenciado cn Medicina y G r u -
jía [Grabadoj.—Palma de Mallorca.— 
Tipo-Ii t . de Amengual y Muntaner .— 1900 .— 
1 4 1 X 63 mm. (8 . ° m. )—240 págs. sin con-
tar el índice. [ 7 . ] . 
Tirada aparte de «La Almudaina*. 
AMER ;M. V . ) — E N la mort dc ma esposa (poe-
sia). ¡ 8 . ] . 
La Veu del Monserrat, pág. 1 9 0 , any »} ( 1 9 0 0 ) , 
Vich. 
AXDRÉ ( M . ) — « L e s Saints». Le Bienheurcux 
Raymond Lulle ( 1 2 3 2 — 1 3 1 5 ) , per Màrius 
André.—Deuxiéme edítion.—Paris.—Lib Vic-
tor Lecof fre .— 1900—En la pág. ant. : Imp. 
L a h u r e . — 1 4 1 X 79 mm. (8 .° m . ) — I V . 2 1 6 
pàgs., más 8 de anuncios. [9 . ] . 
Este interesante libro forma parte dc la importante 
colección que con el titulo de Les Saintí publica M. 
Henri Joli. 
Los primeros viajes de Raimundo Lulio. 
Capítulo de la obra precedente primorosamente 
traducido por D. Gabriel María Vcrgara. f i o . ] . 
Revista Contemporánea, t. C X V I I , pág, Ma-
drid, 1 9 0 0 . 
ANTICH ,F.i.—Francisco Amich. é iü.iguirrc,— 
Resurrección (Poema por los nuevos m e -
t r o s ) — [Grabado]. — Palma. — Tip . Católica 
B a l e a r . — 1 9 0 0 . — 1 4 8 X 7 1 mm. ( 8 . " m . ) — 
26 págs. I11-]-
• Francisco Antich é Izaguirre.—Los Pe-
riódicos mezcolanceros.—[Grabado].—Palma. 
— T i p . Católica B a l e a r . — 1 9 0 0 . — 1 4 4 X 7 1 
mm. (8 . ° m . ) — 3 6 págs. [ 1 2 . ] . 
B. (ItKRJANO D . ) . _ N o t a s bibliográficas: L ír i -
cas, por Miguel Costa, Pbro. [ 1 3 . ] . 
Revista de Extremadura, año (I, pág. 33a; Ca-
ceres, 1 9 0 0 . 
BALLESTER ( R . ) — H . Taine.—Ensayos de Cri-
tica y de Historia.—España cn 1 679 . Traduc-
ción, prólogo y notas de Rafael Ballester y 
Castell, Licenciado en Filosofia y Le t ras .— 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengua! 
y M u n t a n e r . — 1 9 0 0 . — 1 3 3 X 73 mm. (8 . ° 
ra.)—66 págs. y atra sin numerar. [14·]· 
El Sr. Ballester dedica su traducción al distinguido 
literato D. Miguel S. Oliver. 
Estelrich, Rev. Contemporánea, t. 113 pág. ajo. 
BARCELÓ (B. )—Panegír ich de Nostra Senyora 
del Puig de Pollensa que predicà en aquest 
Santuari dia 1 7 d' Abril de 1 900 , per la festa 
161 
y bendicíó del nou presbiteri y retaule, aont 
està col·locada aquella devota figura, lo R. B o -
naventura Barceló, Pre I.lecenciatcn Sagrada 
Teologia y Rector de la Parroquia de Sant 
Jaume de Palma.—Se dona a P estampa a pe-
tició dels fcels qui assistiren en aquella solcm-
nissima funció.—Ab decencia de 1' Autoritat 
Eglesiastica.—Palma de Mallorca.—Estampa 
de ca-11' Amengual y Muntaner .— 1900 .— 
163 X tou mm. (| ." ) .—2 b pàgs. [ ' S - ] ' 
Muy elegantemente impreso. 
BICHE ( E . ) . — P o r Amor al Arte. Boceto cómico 
en un acto, de Mr. Eugcnc de la Biche, arre-
glado al castellano pot D. Martín Pou.—[Gra-
bado],—Palma de Mallorca.—Tipo—lit . de 
Barrtolomé Rotgcr .—S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 5 2 X 
82 m i n . ( . ) . " ) . — 25 págs. [ 1 6 . ] . 
BLANCO. M. —Integridad hipotecaria; hipoteca 
dc varias fincas y derechos, por D. Mariano 
Blanco Trigueros, abogado del I. Colegio de 
Granada. — Madrid. — Imp. de la «Revista de 
Legislación» — 1 9 0 0 . — 4 " . — 2 0 6 págs.—Tira-
da aparte de la ((Revista de Legislación y Ju-
risprudencia.» [ 1 7 . J . 
libra escrita en Mallorca, por el actual Registrador 
de la Propiedad del Partido de Palma. 
BORDOY M . ) — D . Carlos considerado como pa-
triota, militar y político, por D. Miguel Bor-
doy y Oliver.—[Grabadoj .—Palma de Mallor-
ca.—Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner .— 
1 9 0 0 — 1 3 3 X 72 mm. (8.° m . ) . — 1 0 3 págs. 
[ 1 8 . ] . 
BOSCH A . — C o n c e p t o higiénico dc los Matade-
ros. Conlerencia pública dada en el Colegio 
Médico-farmacéutico de Palma de Mallorca el 
día 18 de Mayo dc 1900, por D. Antonio 
Bosch y Miralles, Licenciado en Medicina y 
Cirugía... e tc . , etc. —Palma de Mallorca .— 
Tip . de las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 
190 X 109 mm. (4 . " ra.).—40 págs. y tres 
más de índice. [ ^ - l -
No se puso en venta.—Tirada aparte de ' L a Revista 
Balear*. 
BOTÍ A ( J . i—Apéndice á la Aritmética Práctica 
de D. J . Botia, completando las contestaciones 
á las preguntas del Programa oficial. — Palma. 
—Tipografía de Felipe Guasp. — 1 9 0 0 . [20 . ] . 
No se acabó la impresión de este libra, 
I Ó 2 
de Julio de 1900, pronunció el M, I . Sr. Dr. 
D. Matías Company y Mas, Dignidad de Chan-
tre y Primer Vice-Presidcnte de dicha Comi-
s i ó n . — Con licencia ec les iást ica .—[Cruz]— 
Palma de Mallorca —Tipo-Ii t . de Amengual y 
Muntaner .— 1900.— 1 éS X 100 mm. (4,°j.—• 
14 págs. [ 2 7 . ] . 
El producto de la venta de este interesante discursa 
se aplicó a la henelica Comisión de ta Crui ftoja. 
COSTA M. — [ / antich profeta vivent. [ 18 . J . 
Esta composición de nuestro ¡lustre poeta obtuvo 
el premio de la Viola a" or r dl arg/nl en los Juegos 
Florales de Uarc^Jona. 
Joc lis l'lorals de Barcelona, Any XLIi de 11 ur restau-
racio, págs. 131 á J 3.1; Barcelona, t<jon. 
— ; Las dones d 'aygua,—L" antich Profeta 
vivent (Pocsias). 29 . , . 
La Ven del Montserrat, pág 309 y ,82 ; anv 3 1 
: 19(10 , Vicli. 
CRL'Z R. DE L A J — D . Ramón de la Cruz.—Las 
Mahonesas, Comedia (inédita) en un acto, es -
crita con motivo de la conquista de la isla de 
Menorca ó Mahún y rendición de su Castillo y 
fuertes por las armas de Su Magestad, año 
1 7 8 2 . — P a l m a . — Es t . Tip, de J . T o u s . — 1 9 0 0 . 
—Colofón: Acabóse de imprimir en el estable-
cimiento tipográfico de José Tous á X V de 
Setiembre de M C M — Palma de Mallorca .— 
t ) 2 X 77 mm. ( o . " m . } . — } S págs. y otra sin 
numerar. ( .3 0 -]-
Publicada á instancias de 1). Alejandro Itosselló, 
Presidente de la Diputación, por D. Juan 1.. Estelricli, 
que la copió de la Biblioteca municipal de Madrid y 
añadió algunas noticias acerca de la misma comedia. 
Tirada de iou ejemplares numerados. 
CUENCA C. L. D E ; — E l Excmo. Sr. D. Jerónimo 
Rcsselló y Ribera, insigne poeta mallorquín. 
La llustiactón Española y Americana, tom, 1 de 
io.no, pág. 3 4 7 , — E n la pág. se publicó el retrato 
dc dicho vate. 
DECOL'RCELLE P, — L o s dos pílleles, novela 
escrita cn francés con el titulo de «Les deux 
gosses», por Fierre Decourcelle, vertida al 
español por Juan B. Enseñat .—París .—Imp. 
de la Viuda de C. B o u r e l . — 1 9 0 0 . — 2 t o m s . — 
{8 . - ) .—239 y 25S págs. [ 32 . ] . 
£ — V . Estelrich (J . L . ) . 
ENSEÑAT J . B . ! — ¡ Q r j C n o sc entere el marido!; 
comedia en un acto, en prosa, por Juan B. H11-
señat, Estrenada en el Teatro Circo Barceló-
li RETO N DE LOS HERREROS M. . _ AJ Ateneo 
Balear (Poesía dedicada al Sr. D. Francisco 
M. de los Herreros, primo del autor, en S e p -
tiembre de 1863 . ) [2 t i l . 
Revista Contemporánea, t, C X V t l I , p:if¡. (is; Ma-
drid, 1 9 0 0 . 
C. (A. )—Dircctor ium Dívlni ollicií ct Missa,- S a -
criíicii juxta rubricas breviarii et missalis ro -
maní, ac S. R. C. recentiora decreta, pro 
anno Domini MCM1, de mandato D D. Joan-
nis Torres ct Ribas Fri. in jure Canónico lau-
reati, Ecclesi.e Ebusensís Decani, Gtibernatoris 
et VicarÜ Capitularia, sede vacante, pnefataj 
Dieecesis, Ab Ecclesia Cathcdrali et alus sluv 
jurisdictionis obscrvandum, a D. A. C. F. or -
d i n a t u m . — P a l m . e . — T y p . Philippi G u a s p . — 
1 9 0 0 . — 1 3 1 X 8 2 mm. (8 . ° ) .—72 págs. ¡22.]. 
CAMPINS P . J . — E d i c t u m interdiccns ephcme-
rídem cuí titulus El Urbion. —Palm.e Maio-
r icarum.—Tip. Amengual et Muntaner ,— 
1 9 0 0 . — E n el encabezamiento del edicto: Pe-
trus Joannes Campins et Barce ló .— 1 72 X I U O 
mm. (4 . ° ) . — t a págs. [ 23 . J . 
CASASNOVAS (D.) ._Antigücdad del Arte Dental 
y de la Ciencia Odontológica, por D. Domin-
go Casasnovas y Sancho, Cirujano-dentista dé-
la Real Casa —Memoria premiada en el 
Concurso celebrado por el «Correo interna-
cional Odontológico».—Palma de Mallorca.— 
T i p . de ias hijas de Juan Colomar. — 1 9 0 0 — 
192 X 108 mm. (.|.° ra.):,—12 págs, ( 2 4 . ] . 
Tirada aparte de la Retisia R.iltjr. 
CERDA ;} Necesidad de l a l .actancia Materna. 
Discurso inaugural leido cn el Colegio Médico-
farmacéutico de Palma, el 2ode enero dc 1900, 
por Don José Cerdà y Coll, Licenciado en Me-
dicina y Cirugía. — Palma de Mal lorca .—Tip. 
de las hijas de Juan Ct I miar. — i 10 — \ 96 X 
109 mm. ( 4 . ° m . ) . — 1 7 págs.—(Tirada aparte 
de la «Revista Baleara). [ 2 ) - l -
Discursos leídos cn la sesión inaugura! 
celebrada por el Colegio Médico-farmacéu-
t i c o . — V . Riera (B . ) [ 2 6 . ] . 
COMPANY ; M . — D i s c u r s o que en la solemne 
bendición de la bandera y material de ambu-
lancia de la Comisión Provincial Balear de la 
Cruz Roja, efectuada en la Iglesia Parroquial dc 
San Jaime de Palma de Mallorca, el domingo S 
nés en Enero de 1 8 7 6 . Refundida y vuelta á 
representar en 1899 .—Madrid ,—Imp, de R. 
Velasco. — 1 9 0 0 . — ( 4 . 0 ) . — 2 9 págs. [33.1, 
Administración lírico dramática. 
Gttide ¡Ilustré des Mes Baleares, par Jean 
15, Enseñat, de 1' Académie Fspagnote de F 1 lis-
toíre.—Palma de Mallorca.—J. Tous, éditeur. 
— 1 9 0 0 . — ( 8 . ° apaisado),— 132 págs, y anun-
cios, con grabados. [ 3 4 . ] . 
Los dos píl leles .—V. Decourcelle ( P . ) . 
ESCAFÍ 'Ü.J V ESCALAS ] Discursos leídos en 
la sesión inaugural celebrada en la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma, el día 
29 de Enero de 1899. [Comprende: Reseña de 
1os trabajos que han ocupado á la referida 
Aeademia en 1898, por D. Domingo Escañ y 
Vidal, Secretario perpetuo de la misma; yDis-
curso por D. Jaime Escalas y Adrover, Acadé-
mico de número de la misma, sobre: La Fiebre 
amarilla en Palma en el presente sigloj —Palma 
de Mallorca,—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 — 1 9 1 X 109 mm. ( 4 , 0 m.)-—22 
págs. la Reseña del Sr . Escafi y 49 el trabajo 
del Dr. Escalas, de distinta numeración. [ 3 3 . ] . 
Exltaido en parte de la Rtvistii B<tlcar. 
ESCALAS iF, ..—Pintura religiosa. Discurso pro-
nunciado en la velada que el Apostolado de la 
Oración de Palma de Mallorca celebró el 22 de 
Marzo de 1 900 . U^-J-
v Revi * ta Contemporánea*, t. C X Y I I I , pág 4»; Ma-
drid, lono. 
FSCA LAS J. —Discursos leídos cn la sesión inau-
gural celebrada en la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Palma,—V. Escali (D.) 
ESTELE1CII 5. L . t .—J . L . Estelr ich.—Poesías .— 
Colofón: Terminó la impresión cn casa de José 
Tous * Palma * el día 30 dc Noviembre de 
1 9 0 0 . — 1 1 2 X ^3 m m . ( 8 . ° ) — V I L 1 7 1 págs., 
más otra sin numerar. [37-]-
Esta herniosa colección de poesías com prende dife-
rentes géneros rítmicos dc verses castellano y mallor-
quín originales de] Sr. Estelrich; versiones al caste-
llano de poesías de autores extrangeros por el mismo 
autor, y diferentes traducciones de otras poesías sil-
vas por escritores varios. 
La novela griega en España ¡Notas biblio-
gráficas dedicadas al Excmo. Sr . D. Juan Va-
lera. [ 3 8 . I . 
Revista Contemporánea, t. CXTX, pag. 26; Ma-
drid, [900. 
Firmadas con la inicial del apellido del 
Sr. Estelrich, han aparecido además en la «Re-
vista Contemporánea» numerosas notas biblio-
i63 
gráficas referentes á obras de losSres . Pedrell, 
Isern, Ferrer y Codina, Valcra, Rosi, Menendez 
y Pelayo, Batle, Sánchez de Arévalo, Lamar-
que dc Novoa, Apeles Mestres, Peragallo, An-
dré, Menéndcz, Marco, Enseñat, Altamira, 
Dostoyuxky, Martínez, Picón, Soubies, Peña, 
Ontatvilla, Ferrer, Fajarnos, Portfolio de las 
Islas Baleares, Sampol y Ripoll, Amer, Mar-
tínez y Ruiz, Cotarelo, llartzenbuch, Uhagón, 
Vizucte, Segundo anuario dc los juegos flora-
les de Colonia, Maragall, González Anaya, 
Diego, L' lride, Viñals y nuestro anuario. [ 3 9 . ] , 
"Revista Conte ni poruñea*, t. CXVIl . págs. 110, at j , 
I V . Si) y 668; t. CXVIH, pag. 107, n o , j j i , 439, 
y iioy. t. CXTX, págs. 108, 333, 4.(4 y 557; t, C X X , 
págs aai, }-$3, -i.jj, <^j8 y <i(i6. 
- Celebridades: Valera, Campoamor. — Imi-
tación de un soneto italiano.—La muerta viva. 
l > . j . 
Miscelánea. Ruvisla de Literatura v Arte, núms. i6 , 
1 fy 2ü V 1 z; Madrid, rqor*. 
V. Cruz i R . de la). 
ESTELRICH [\ — G u i a práctica para la aplicación 
de ¡os Abonos químicos ó minerales, con fór-
mulas calculadas para los terrenos de las Balea-
res, por D. Pedro Estelrich, Doctor graduado 
en Ciencias Fislco-Quimicas Agricul-
tor etc — E n la cubierta: Barcelona.— 
Imp. Vidal H e r m a n o s . — 1 9 0 0 . — 1 2 1 X *>3 
mm. Í8 . °)—48 págs. [ '41.]. 
FAJARNES iE, — E n s a y o de una Bibliografía Or-
fila, por D, Enrique Fajarnos y 'Fur, Académi-
co de número de la Retí Academia de Medi-
cina y Cirugía dc Palma. . .—Palma de Mallor-
c a . — T i p . de las hijas de Juan Colomar ,— 
1 9 0 0 . — 1 9 1 X 1 1 0 mm. (4." m . ) . — 1 j págs. 
[ 4 2 . ] . 
Extraída en parte de !a "Revista Hulear*. Compren-
de: Obras del Dr. Orlila, y trabajos sobre el mismo. 
Entre las publicaciones que se ocupa» de esta com-
pleta bibliografia figura -r Re vista Contemporánea* 
it. 1 tq, pág, 3í3 art. del Sr. Estelrich) v Li l; llima Hora. 
Mortalidad dc la Tisis cn Palma de Ma-
llorca durante el siglo X V I I I . Memoria p r e -
sentada al IX Congreso Internacional de Higie-
ne y Demografia por D. Enrique Fajarnés y 
T u r , Académico de número de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Palma de Ma-
l lorca. . .—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas dc Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 0 X 1 0 ' 
mm. (4/ ' m. ) .—46 págs. [ 4 3 . ] . 
Acompaña á esta Mu moría un Apén dice que con t i e -
ne interesantes cuadros estadis lieos. 
i@4 
Palma en 1 7 4 4 , por D . E n r i q u e Fajarnés y 
T u r , Académico dc número de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Palma — 
Palma de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan 
C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X 1 to ronh (4." m . ) , 
— 1 5 págs. [45 - j -
La Morti-Natalidad en Palma, durante un 
cuarto de s ig lo .— 1872- 1896.—Memoria pre-
sentada al IX Congreso Internacional de Hi-
giene y Demografia, celebrado cn Madrid cn 
Abril de 1898 , por D. Enrique Fajarnésy Tur , 
Académico de número de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía dc Palma de Mallorca 
—Palma de Mallorca.—Tip. de las hijas dc 
Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 0 X i o 9 m m - (-!•• 
m . ) . — J 2 págs. [46 . ] . 
Trece tablas estadísticas completan este trabaja. 
- - - . V . Almanaque de la «Revista Balear». 
FF.LI u s. —Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Palma.—Tandeo ó distribución de las tandas 
de agua déla acequia de l.i l ítente dc l.t V'U.i. 
para el año 1900-1901 .—[Grabado]—Palma 
de Mallorca.— Est. tipo-lit. de Amengua] y 
Muntaner .— 1900 ,— \i final; Sebastián Feliu, 
Secretario fdel S i n d í c a l o ] , — t h ; X I l ' l miu. 
( 4 . " ) . — 1 5 págs. Í.17 j . 
F.n 191 mi empezó E T A U N del S I N D I C A T O d<- í i ' v i " . iti 
\'¡ de Abril. 
FERNÁNDEZ i j . — F . l Magnetismo y la Electrici-
dad. La Electricidad en la Edad Media. Se 
trata cn estos artículos del B. Ramón l.ull. 
í , 8 , . 
La Ciudad de Dios, t. s:, J,ags. 1 8 á - 1 , Sí , tu \ 
- ^ 5 ; Madrid, 1 í ) 0 O , 
FERRER (P. — B r o z a . Ensayos para el teatro. Jor-
ge Luis.—Del Primer baile, por Pedro Ferrer 
G i b e r t . — P a l m a . — Imp. de José ' P o u s . — 
M D C C C C — 1 0 3 X H mm. (8." p l . ) . — 5 7 
pags. , con el retrato del Autor en la cubierta. 
[ 4 9 . ] . 
Estos eusayos van dedicados á D. Enrique Sanche/ 
de León. 
V . Carnet del Balneario de Miramar. 
[ S O . J . 
FITA T . j — L o s judíos mallorquines y el Concilio 
de Viena. f S ' - J -
Boletín de la Real Academia de la Historia, toni. 36, 
pág, . 3 : ; Madrid, 1 0 0 0 , 
FITA T.) Y L LAB RÉS G Privilegios de los 
hebreosmallorquines, en el códicePucyo [ 5 2 . ] . 
Boletín de la Real Academia de la Historia,tom. ,6 , 
págs. 1 s, 1 3 ' , 1 8 5 , 1 7 3 , idij y ,|s8; Madrid, too». 
FOE D . — B i b l i o t e c a ilustrada de «La Ultima 
Horai>.—Aventuras de Robinson Crusoe, No-
vela escrita en inglés, por Daniel F o e . — [ L á -
mina] ,—Palma.—Imp. d c j . T o u s . — 1 8 9 9 . — 
1^7 X 95 m m - U " ) - — T o m o I I .—289 págs., 
con grabados y dos más de la plantilla para 
la colocación de las láminas. i í - • 
En 1 0 0 0 se acabóla impresión dc este segundo tu-
mo, que como el primen' se regaló á los abonados di 
-La l'ltima Hora». 
FOLCH M. —Romaneerct del Beato Ramón 
Llull. [ 5 1 . 1 -
Obtuvo el premio extraordinario ofrecido pur il 
Excmo. e linio. Sr. Obispo de Mallorca, en los Jue-
gos Florales de Barcelona dc 1 9 0 0 . 
Jochs Florals de Barcelona. Any XLII de llur res-
tauració, pág. 5OI) á 5 5 5 ; Barcelona, 1 9 0 0 . 
F o N T S. — ¡ a enseñanza filosófica en los Insti-
tutos. [>>•!• 
Revista Conte uiporárea, t. C X I X , pág. ss; Ms 
drid. l«|OU. 
FRATES A —Geminis (conclusión).—El último 
destello.— Los dos instintos.—La ciencia dc 
la vida.— l ases humanas.—Carta á Lorenzo. 
— L a tela de araña.—La vela de un enfermo.— 
La Plaza de toros.—El senlido común. ¡ 56.J. 
Revista Con temporánea, t. CXVII , págs. 94, fis 
\ i-, . , ; I, C X V I H . pács, Ki. M - , -,,(; y h.|i; t. C X I X , 
pág . |i'S; y t. C X X , págs. y K 1 7 . Madnd, 1 9 0 0 . 
( . A l i A N I i A —Las mil y una noches. Cuentos 
árabes, por Antonio Galland .traducción cas -
tellana) —(Grabado).—Palma.—Est. tip. 
de J . T o u s . — S . A. ¡ 1 9 0 0 ] . — 1 6 7 X 96 mm. 
( 4 . " • [57 - ] . 
En 1.1 empezaron á repartirse los pliegos de esle 
libro, ionio regalo á los suse-riptores de -La t'ltima 
Hora» 
Pl iDKO S A M I * O I . Y R l P O L I . 
Tiri'üitAViA nk F T L I R E G i a s f 
Investigaciones sobre el erigen dc una 
Epidemia de Fiebre Tifoidea circunscrita, pa-
decida en Palma en i S o o , por D. Enrique Fa-
jarnos y T u r , Académico de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía dc Palma de 
Mallorca —Palma de Mallorca.—Tip. de 
las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 1 X 1 r<> 
mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 4 págs. y otra sin numerar. 
[ 4 - 1 - ] . 
Epizootia de Hidrofobia en la Ciudad de 
